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Desarrollos tecnológicos 
A finales del siglo XVII fue la 
máquina de vapor. Esta vez, serán 
los robots integrados en sistemas 
ciberfísicos los responsables de 
una transformación radical. Los 
economistas le han puesto nombre: 
la cuarta revolución industrial. 
Marcada por la convergencia de 
tecnologías digitales, físicas y 
biológicas, anticipan que cambiará 
el mundo tal como lo conocemos. 
¿Suena muy radical? Es que, de 
cumplirse los vaticinios, lo será. 
Y está ocurriendo, dicen, a gran 
escala y a toda velocidad.
“Estamos al borde de una 
revolución tecnológica que 
modificará fundamentalmente la 
forma en que vivimos, trabajamos 
y nos relacionamos. En su 
escala, alcance y complejidad, 
la transformación será distinta 
a cualquier cosa que el género 
humano haya experimentado 
antes”, vaticina Klaus Schwab, 
autor del libro “La cuarta revolución 
industrial”, publicado este año.
Fragmento de la nota publicada 
en el diario La Nación,  
16/10/2016.
Qué es la cuarta 
revolución 
industrial (y qué 
tiene que ver con la 
tecnología digital)
¿Cuántos litros de 
agua se consumen al 
usar la web?
Un estudio británico analizó el impacto 
que tiene estar conectados en el medio 
ambiente. Es porque los centros de 
datos implican un alto gasto de energía 
y recursos hídricos
Se estima que se gastan unos 200 
litros de agua cada vez que se 
descarga un gigabyte de datos. Si 
se tiene en cuenta que en Estados 
Unidos se consumen hasta 3,7 
gigabytes por mes y en Europa, un 
promedio de 1,9, entonces las cifras 
resultan alarmantes. A esa conclusión 
llegó una investigación del Imperial 
College de Londres, en el Reino Unido, 
que difundió el sitio BBC Mundo.
¿Pero qué relación hay entre el uso de 
la web y el consumo de agua? Cada 
vez que se usa internet ya sea para 
ver mails, navegar en las redes o ver 
videos, se consume información que 
implica actividad (intensa) en los 
distintos centros de datos que hay en 
el mundo. Estos espacios concentran 
varias computadoras que generan 
calor. Mantenerlas funcionando y 
refrigeradas implica un alto consumo 
de energía y agua. 
Fragmento de la nota publicada en 
Infobae, 7/10/ 2016.
Un equipo de investigadores de 
la Facultad de Informática de 
la Universidad Nacional de La 
Plata trabaja en el desarrollo de 
un sistema informático capaz de 
traducir simultáneamente a texto el 
Lenguaje de Señas Argentino (LSA). 
La iniciativa servirá para mejorar la 
comunicación de las personas con 
discapacidad auditiva.
El reconocimiento automático del 
lenguaje de señas es una temática 
actual de gran importancia e interés 
dentro del reconocimiento de gestos 
humanos.  Su complejo campo 
de aplicación presenta un desafío 
que requiere la intervención de 
diferentes áreas del conocimiento 
como el procesamiento de videos, 
de imágenes, el uso de los sistemas 
inteligentes y de la lingüística.
Entre las primeras tareas realizadas 
por el equipo de la UNLP se destaca 
la confección de un diccionario del 
lenguaje de señas de nuestro país. 
Actualmente los expertos están 
construyendo, a partir de videos, una 
base de datos de señas para que 
puedan ser traducidas a texto, en 
forma automática. 
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